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Table ronde des Inspecteurs généraux 
Pour répondre au vœu de quelques participants à la Session de Washington, s'est 
tenue, pour la première fois à Lausanne le 26 août 1976, une « table ronde » à laquelle 
étaient conviés les Inspecteurs généraux des pays dans lesquels des possesseurs de 
ce grade existent. 
Une douzaine de participants (2) appartenant à 10 pays s'efforcèrent de dégager 
les traits communs aux fonctions d'Inspecteur général. Les attributions, en effet, varient 
beaucoup d'un pays à un autre, soit que le secteur inspecté se limite à une catégorie 
de bibliothèques (publiques, scolaires, universitaires, etc...), soit qu'il s'agisse de 
contrôler un domaine particulier (bâtiments, mobilier, personnel, etc...). 
L'ensemble des participants s'est accordé sur l'idée que les Inspecteurs généraux 
des bibliothèques doivent avoir une bonne formation professionnelle et être essentielle-
ment des conseillers, intermédiaires entre les autorités de tutelle et le personnel inspecté. 
Le problème s'est posé de savoir si dans les nouvelles structures de la FIAB, ce 
groupe d'Inspecteurs généraux devait constituer une Section et au sein de quelle Division. 
J. Bleton. 
(2) Participants : J. Bleton (France), A. Bresdorff (Daenmark), H. Brouwer (Pays-Bas), El Fanl (Algérie), 
E. Granheim (Norvège), A. Johansen (Danemark), Kolodziejska (Pologne), K. Lindlo-Larsen (Danemark), 
J. Lipovsky (Tchécoslovaquie), I. Papp (Hongrie), VV. Serov (URSS), I. Tammekan (Finlande). 
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